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غت وٍ مػبلٍ مُبزتُبی ازتجبعی مدیسان ي اونیصؼ وبزوىابن دز ثیمبزغاتبوُبی وؿاًز ُب:مدتّذف ٍ سهيٌِ
پطيَؽ حبضس، تعییه زاثغٍ مُبزتُبی ازتجبعی مدیسان ثب اونیصؼ وبزوىبن ثسای ؾىبغابیی  مغسح ثًدٌ اغت.
بزغاتبن مادزظ يضعیت مًخًد ي ازائٍ زاَىبزَبیی مىبغت ثٍ مىتًز ازتمبء غغح اونیصؼ وبزوىابن دز ثیم 
 تُسان ثًد. 
وفس ثًد وٍ 66َمجػتنی اودبی ؾد. خبمعٍ آمبزی ایه پطيَؽ –:پطيَؽ حبضس ثٍ زيؼ تًقیفیهَاد ٍ رٍؽْب 
َابی ای دز ثیاؽ آوُب ثًدود وٍ ثاٍ زيؼ خًؾا  ٍ وفس وبزوىبن شیس مدمًعٍ55وفس مدیسان ازؾد ي میبوی ي 11
ثبؾاد.ثیؽ ايل اعلاعابت ثیؿای مای  3ایَاب پسغؿاىبم  ٍدزمبوی ي ادازی تعییه گسدید.اثصاز گاسدآيزی داد ٌ
دمًگسافیه، ثیؽ ديی مُبزتُبی ازتجبعی ي ثیؽ غًی اونیصؼ زا غاىدید. ثاسای غاىدؽ مُابزت ازتجابعی 
 )اغتفبدٌ گسدید. 7831)ثسای اونیصؼ وبزوىبن اش پسغؿىبمٍ میجسی(4831مدیسان اش پسغؿىبمٍ ازدؾیسشادٌ(
، ؾبخكُبی آمبزی، فساياوی مغلك ي وػجی، میبونیه ي اوحساف معیبز sspsافصاز َب اش وسی  ثٍ مىتًز تحلیل دادٌ
 ، ضسیت َمجػتنی پیسغًن اغتفبدٌ ؾد.ي اش آشمًوُبی وبپبزامتسیه
:میبونیه اثعبد غٍ گبوٍ مُبزت ازتجبعی مدیسان اش ثیؿتسیه ثٍ ومتسیه عجبزت ثًد اش ثعد مُبزت غیس ّب یبفتِ
 )ثعااد مُاابزت ازتجاابعی ولاماای 3/42±0/26ای(زت ازتجاابعی شمیىااٍ)ثعااد مُااب3/75 ±0/75ولاماای (
َبی حبقال اش ضاسیت  )ثًد.َمچىیه یبفتٍ2/75±0/55ومسٌ میبونیه اونیصؼ وبزوىبن( ثًد. )3/32±0/88(
 َمجػاتنی  اونیصؼ وبزوىبن ثبضاسیت ای ي یه ثعد مُبزت ازتجبعی شمیىٍَمجػتنی پیسغًن وؿبن داد فمظ ث
 زاثغٍ مثجت يمعىی دازی يخًد دازد. =eulav-p240.0 ي =r0/52
(َمادلی، گاًؼ دادن ای مُابزت ازتجابعی مدیسان  : اش آودب وٍ زاثغٍ معىی داز ثیه ثعد شمیىًٍتيجِ گيزي
تًاواد ثبعا می یَبی آمًشؾثب ثسوبمٍ ایه ثعدي اونیصؼ وبزوىبن يخًددازد گػتسؼ  )خًد ؾىًفبیی مًثس،
 .ثبلازفته اونیصؼ دز وبزوىبن ؾًد
 مدزظمُبزت ازتجبعی، اونیصؼ وبزوىبن،ثیمبزغتبن  :ت کليذيکلوب
 
 ده:یچك
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 قدمهم
َب  ٭ىَٞ اڅِاڇ آيٍ سًٵیٸ ىٍ سمبڇ ٕیٖشڈ سًان اٍسجب٥بر ٍا ډی
اوي ٽٍ  َبی اػشمب٭ی سچٺی ومًى.ډييَان ویِىٍيبٵشٍ ي ُيَ ٕیٖشڈ
َبی اٍسجب٥ی ٽبٍٽىربن  اٍسجب٣ ډاطَثب ډىبث٬ اوٖبوی يىٍٻ اوڂیٌِ
ىٍ سًٵیٸ آوبن ثَای ىٕشیبثی ثٍ اَياٳ ٕربُډبن ٭بډرڄ ډراطَی 
سجرب٣ ثریه إز. ثو٘ ډُمی اُ ٍياث٤ ىٍ ٕبُډبن، ډَثً٣ ثٍ اٍ
ثبٙري ثرَ ايره إربٓ ډرييَان ٕر٦ًف ډييَان ي ٽبٍډىيان ډری 
، ډٖايڃ ايؼبىاٍسجب٥ربر ٝرلیق ىٍ ٕربُډبن َٖرشىي ؛  ډوشچٴ
ثبٙىي ي ولًٌ ی  ثىبثَايه ثبيي اُ ٽڈ ي ٽیٴ ٵَايىي اٍسجب٥ی آځبٌ
 )1ثَٹَاٍی اٍسجب٥بر ډاطَ ٍا ثياوىي.(
َربی ثُياٙرشی ډييَيز يپی اُ اػِای ډُڈ ٕیٖشڈ ډَاٹجرز 
ىٍډرربوی إررز ٽررٍ ٽچیرري كررڄ ثٖرریبٍی اُ ډٚررپلار سچٺرری 
 )2ځَىى( ډی
ىٍ ٕبُډبوُبی هيډبر ثُياٙشی ي ىٍډربوی ٭رلايٌ ثرَ  ډييَان
ی ي٩بيٴ ډُمشَی َٖرشىي ٽرٍ اىاٙشه ي٩بيٴ ٭بڇ ډييَيز ىاٍ
اى ػبډٮٍ دبٕوڂًيی ثٍ ویبَُب ي سٺب١بَبی ثُياٙشی يىٍډبوی اٵَ
ي ٕرٮی يٽًٙر٘ ثرَای وؼربر ػربن اٵرَاى ي يرب اٍسٺرب ٕر٦ق 
سىيٍٕشی آوُب إز ي ايره هرًى ثرَ كٖبٕریز ي اَمیرز ٽربٍ 
اٵِايي. ثىبثَايه و٪َ ثرٍ ايىپرٍ ډرييَان  ډييَان ىٍ ايه ثو٘ ډی
ای ىٍ َٕدَٕرشی ي ثوُٚبی ډوشچرٴ ثیمبٍٕرشبن وٺر٘ ٭مري ٌ
شب اٍسٺب ٽبٍايی ي وُبي ىٍډبوی ي ٱیَىٍډبوی َيايز ویَيی اوٖبوی 
ي اطَثوٚی ٵٮبڅیشُبی ثیمبٍٕشبن ٍا ثَ ٭ُيٌ ىاٍوي ي َيٳ وُبيی 
ايه ځَيٌ كٶر٨، وڂُرياٍی ي سربډیه ٕرلاډز اٵرَاى ىٍ ػبډٮرٍ 
ثبٙي څٌا ثی٘ اُ ډييَان ٕبيَ ٕبُډبوُب ثرٍ ثَٹرَاٍی اٍسجرب٣  ډی
 )3ډًطَ ي ىاٙشه ډُبٍر اٍسجب٥ی ویبُ ىاٍوي(
ډًٵٺیز كَٵرٍ ای إرز  ىٍ ايه ډیبن اوڂیِٗ يپی اُ ٭ًاډڄ
اوڂیِٗ ىٍ َمٍ ٕبُډبوُب يپی اُ ٭ًاډڄ ډُڈ ىٍ دیٚجَى اَياٳ 
ٕبُډبن سچٺی ډی ًٙى . لاُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ اوڂیِٗ ٽبٍٽىربن 
ثَ ثٌَُ يٍی ي ٭مچپرَى ٕربُډبن، ٍ١ربيز ٙرٲچی اٵرَاى، ولرًٌ 
َٕدَٕشی ډييَيز،  ولًٌ اوؼبڇ ي٩بيٴ ي ... سبطیَ ډی ځٌاٍى ىٍ 
اٵِاي٘ ٽبٍايی ََ ػٍ ثیٚشَ ثبيي اوڂیِاوىريٌ ٍا وشیؼٍ ثٍ ډى٪ًٍ 
ىٍ اي ٙىبهز ي ٕذٔ ثَای اٍ١بی ايه ویبَُب ىٍ ػُز اٵرِاي٘ 
 ).4ٽبٍايی َمز ځمبٙز(
ډىبث٬ اوٖبوی ىٍ ثیمبٍٕشبوُب ٭بډڄ ٽچیيی ډی ثبٙرىي اُ ايره 
َربی ٕربُډبن كربئِ ٍي اوڂیِٗ ویَيی اوٖبوی ىٍ سلٺرٸ َريٳ 
ُب ثب اكب٥ٍ ثٍ ولًٌ اوڂیرِٗ اَمیز ډی ثبٙي ډييَان ثیمبٍٕشبو
َربی آو ربن ډری سًاوىري ىٍ سلٺرٸ اَرياٳ  ٽبٍٽىربن ي اوڂیرٌِ
 ).5ثیمبٍٕشبن ځبڇ ثَىاٍوي (
) دْيَٚی ثرب ډً١رً٫ ثٍَٕری سربطیَ ٽیٶیرز 9831٭یيی (
ډُبٍسُبی اٍسجرب٥ی إربسیي ثرَ ٍ١ربيز سلٞریچی ىاوٚرؼًيبن 
ىاوٚڂبٌ آُاى إلاډی اوؼبڇ ىاى وشیؼرٍ ځَٵرز  ډیرِان ٍ١ربيز 
وٚؼًيبن اُ ډُبٍسُبی اٍسجب٥ی ٽلاډی، ٱیَ ٽلاډی، ي ثربُهًٍى ىا
إربسیي ډشٶربير إرز ي ٍاث٦رٍ ډٮىری ىاٍی ثریه آوُرب يػرًى 
 ).6وياٍى(
)دْيَٚی ثب ډً١ً٫ ٍاث٦ٍ ډُبٍر اٍسجرب٥ی 4831اٍىٙیَُاىٌ(
َ ډیرِان ٍ١ربيشمىيی ٽبٍٽىربن ثرٍ ٍيٗ ثډييَان ٝيا ي ٕیمب 
ٵرز ٽرٍ اُ ډیربن وشیؼرٍ ځَىاى ي سًٝریٶی يدیمبيٚری اوؼربڇ 
ای ډُبٍسُربی ډُبٍسُبی اٍسجب٥ی ٽلاډی، ٱیرَ ٽلاډری ي ُډیىر  ٍ
اٍسجب٥ی ٱیَ ٽلاډی ثیٚشَيه سبطیَ ٍا ىٍ ډیِان ٍ١ربيز ډىريی 
ای ډٮىری ىاٍی  ثریه ډُربٍر  ٽبٍٽىربن ىاٙرشٍ إرز ي ٍاث٦رٍ
 )7ای ډييَان ي اوڂیِٗ ٽبٍٽىبن يػًى ىاٍى.( اٍسجب٥ی ُډیىٍ
َٚی ثب ٭ىًان ٍاث٦رٍ  ډُربٍر ) دْي0102وًٍڅیِا ي َمپبٍان (
ىٍ ډبڅِی اوؼبڇ ىاىوي  ٕبثٺٍاٍسجب٥ی ي اوڂیِٗ ٽبٍی ډٮچمبن ثب 
وشیؼٍ ځیَی ٽَىوي ثریه ډُربٍر اٍسجرب٥ی ډرييَان ي اوڂیرِٗ 
ٽبٍی ٽبٍٽىبن ٍاث٦ٍ ډٮىری ىاٍی يػرًى ىاٍى ايره درْيَ٘ ىٍ 
َب  ثیه دىغ ډٮچڈ ډشوٜٞ اُ دىغ ډيٍٍٕ ډوشچٴ اوؼبڇ ٙي ىاىٌ
بَيٌ سيٍئ ىٍ ٽلآ ىٍٓ ثيٕز آډي. سٺًيز اُ ډٞبكجٍ، ډٚ
ډظجز ي اوڂیٌِ ٹًی ډىؼَ ثٍ سًٚيٸ ي ٍ١بيز ي سٮُي وٖجز ثٍ 
ًٙى ي ډُبٍر اٍسجب٥ی ي اوڂیِٗ ٽبٍی ىٍ ثُجًى آډًُٗ  ٽبٍ ډی
)ثب سًػٍ ثٍ وٺ٘ ي اَمیز ډُبٍر اٍسجب٥ی ډييَان، 8سبطیَ ىاٍى.(
اٍسجرب٥ی ايه دْيَ٘ ىٍ و٪َ ىاٍى ثٍ ډ٦بڅٮٍ ٍاث٦رٍ ډُبٍسُربی 
ډييَان ثب اوڂیِٗ ٽبٍٽىبن ثذَىاُى ٽٍ وشبيغ ايره درْيَ٘ ډری 
سًاوي ثٍ ٭ىًان ٍَىمًىی ثَای ډرييَيز ثجمبٍٕرشبوُب ىٍ ػُرز 
 اٵِاي٘ اوڂیِٗ ٽبٍٽىبن ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځیَى.
 
 ها: مواد و روش
َمجٖشڂی ثًى . ػبډٮٍ درْيَ٘  –ډ٦بڅٮٍ كب١َ ُا وً٫ سًٝیٶی 
ڄ ىٍ ثیمبٍٕشبن ډيٍٓ ي ٽبٍٽىبن سلرز ډييَان ٍا ٙي ي ډیبوی ٙبٱ
َٕدَٕشی آوُب ثًىوي ػمٮیز ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثب إشٶبىٌ ومًورٍ ځیرَی 
وٶَ آوُب ډييَان ٍا ٙري ي ډیربوی ثًىوري  11وٶَ ثًى ٽٍ 66هًٍٙ ای 
.ثوُٚبی ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ثٍ ىي ًٍٝر ىٍډربوی ي اىٍا ی ٥جٺرٍ ثىريی 
ٕری يرً ٙيوي . ثوُٚبی ىٍډبوی ٙبډڄ :ثو٘ ای ٕی يً ٹچت، ای 
ثور٘ ىٍډربوی  61ػىَاڃ، ثو٘ ىاهچی،  ثور٘ ػَاكری ُا ثریه 
اوشوبة ٙيوي.ثو٘ ډيٍا ٻ دِٙپی، كٖبثيٍا ی،  ٽبٍځِيىی ُا ثریه 
ثو٘ اىٍا ی ثب سًػٍ ثٍ سٮياى ٽبٍٽىبن ي ډیرِان َمپربٍی آوُرب  01
اوشوبة ٙيوي . ومًوٍ ځیَی ىٍ ََ ثو٘ ثٍ ًٍٝر هًٙرٍ ای ثرًى 
اوؼربڇ درٌيَٵز . اثرٍِا 09ٕربڃ  َب ىٍ ٥ی سیَ ډبٌ .ػم٬ آيٍی ىاىٌ
َرب ُا ىي  َرب دَٕٚرىبډٍ ثرًى . ثرَای ځرَىايٍی ىاىٌ ځرَىايٍی ىاىٌ
دَٕٚىبډٍ ډُبٍر ٍا سجب٥ی ي اوڂیِٗ ٙٲچی إشٶبىٌ ٙي . ثٍ ډى٪ًٍ 
ٕىؼ٘ ډُبٍسُبی ٍا سجب٥ی ډييَان ُا ىييځبٌ ٽبٍٽىبن ُا دَٕٚرىبډٍ 
سجرب٥ی ) إشٶبىٌ ٙي ٍيايی دَٕٚىبډٍ ډُبٍر ٍا4831ٍا ىٙیَُاىٌ (
ثٍ ٍيٗ ٍيايی ډلشًا ي دبيبيی دَٕٚىبډٍ ثب اوؼبڇ يټ ډَكچرٍ دری٘ 
دَٕٚرىبډٍ ىٍ ػبډٮرٍ ډرًٍى و٪رَ  42آُډًن اوؼبڇ ځَٵز ٽٍ اثشريا 
سًُي٬ ي ػم٬ آيٍی ځَىيي . ١َيت آڅٶبی ٽَيوجبم ثَای دَٕٚرىبډٍ 
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%سٮیریه ځَىيري ي ډرًٍى سبيیري ٹرٍَا ځَٵرز . 69ډُبٍر ٍا سجرب٥ی 
َربی دَٕر٘ ثرًى ي ٙربډڄ ډ ًڅٶر  ٍ32دَٕٚىبډٍ ډًٍى و٪َ ٙربډڄ 
َربی ډُربٍر ٍا سجرب٥ی ٱیَٽلاډری، ډُبٍر ٍا سجب٥ی ٽلاډی، ډ ًڅٶر  ٍ
 ٕىؼیيٌ ٙي.  ای َبی  ډُبٍر ٍا سجب٥ی ُډیىٍ ډ ًڅٶٍ
ثررٍ ډى٪ررًٍ ٕررىؼ٘ ډیررِان اوڂیررِٗ ٙررٲچی ٽبٍٽىرربن اُ 
 43دَٕٚىبډٍ اوڂیِٗ ٙٲچی ََُثَٿ إشٶبىٌ ٙي ٽرٍ كربيی 
) ثرب ١رَيت 7831َی (ًٕاڃ ثًىي دبيبيی دَٕٚىبډٍ سًٕ٤ ډوج
% ډًٍى سبيیي ٹَاٍ ځَٵرز . ىٍايره دَٕٚرىبډٍ 39اڅٶبی ٽَيوجبم 
ډًڅٶٍ ىٍ اٍسجب٣ ثب اوڂیِٗ ٙٲچی ډًٍى اٍُيبثی ٹَاٍ ځَٵز .  11
، ی ٭ًاډرڄ اوڂیِٙری (ډًٵٺیرز َرب ايه اٍُيبثی ثَ ډجىبی ډًڅٶر  ٍ
ډٖئًڅیز) ٕرىؼیيٌ ٙري  ، ٍٙي ي دیَٚٵز، وٶٔ ٽبٍ، ٹيٍىاوی
كٺرًٷ  ، اډىیز ، ثُياٙشی (َٕدَٕشی، ٍياث٤ی ٭ًاډڄ َب .ډًڅٶٍ
 ه٤ ډٚی ي ٕیبٕز) ٕىؼیيٌ ٙي . ، ي دبىاٗ، َٙاي٤ ٽبٍ
ًٕالار ىٍ ََ ىي دَٕٚىبډٍ ثَ إبٓ ډٺیبٓ دىغ ځِيىرٍ ای 
ثٍ ډٮىی ٽبډلا  5څیپَر اډشیبُىَی ٙي ىٍََىي دَٕٚىبډٍ ٭يى 
ثٍ ډٮىری و٪رَی  3٭يى ، ثٍ ډٮىی ٽبډلا ډًاٵٺڈ 4٭يى  ، ډًاٵٺڈ
ثٍ ډٮىی ٽبډلا ډوربڅٶڈ  1ثٍ ډٮىی ډوبڅٶڈ ي ٭يى  2٭يى ، وياٍڇ
ومرَار  ، ځرَي ٌ 5إز ََ ىي دَٕٚىبډٍ ډٺیربٓ ډ٦چًثیرز ىٍ 
، ١رٮیٴ  2/5سرب  1/15، ثٖریبٍ ١رٮیٴ 1/05ډیبوڂیه ٽمشرَ اُ 
ثٖریبٍ  5سرب 4/15 ، ډ٦چًة 4/5سب 3/15، ډشًٕ٤ 3/05سب 2/15
 دَٕٚرىبډ  ٍ َرب ډ٦چًة إشٶبىٌ ځَىيري . ػُرز ځرَىايٍی ىاى ٌ
سًٕ٤ دْيَٚڂَ ىٍ ثیه اٵَاى ډًٍى دْيَ٘ ثٍ ًٍٝر ك٢رًٍی 
سًُي٬ ي وپبر لاُڇ ي َمـىیه دَُٕٚبی ډ٦َف ٙريٌ اُ ٥رَٳ 
یق ىاىٌ ٙي ي دٔ اُ سپمیڄ دَٕٚىبډٍ ثرٍ ػمر٬ ١ٽبٍٽىبن سً
 آيٍی آن اٹياڇ ځَىيي .
 ّب رٍػ تجشیِ ٍ تحلیل دادُ
سًٝریٶی ډبوىري  آډرب  ٍ َربی َرب اُ ٙربه  ٜثَای سلچیرڄ ىاى ٌ
. اډرب ثرَای سلچیرڄ ڂیه، ٵَاياوی، اولَاٳ ډٮیبٍ إشٶبىٌ ٙيډیبو
ػُرز سٮیریه ٍاث٦رٍ ىٹیٺشَ اُ سلچیڄ إشىجب٥ی إشٶبىٌ ٙري. 
ډُبٍر اٍسجب٥ی ثب اوڂیِٗ ٙٲچی اُ ١َيت َمجٖشڂی دیَٕرًن 
 ثًى. SSPSإشٶبىٌ ٙي. يوَڇ اٵِاٍ ډًٍى إشٶبىٌ 
 
 ها : یافته
ًىوري. اُ ايره وٶرَ ث 66سٮياى اٵَاى َٙٽز ٽىىيٌ ىٍ درْيَ٘ 
وٶرَ  84سٮياى ثیٚشَيه ٵَاياوی دبٕن ىَىيځبن اُ و٪َ ػىٖیز 
ىٍٝي) ٍا ُوبن سٚپیڄ ىاىوري .ثیٚرشَيه ٵَاياوری  27/7ډٮبىڃ (
% ىٍ ځرَيٌ 34/9وٶرَ ډٮربىڃ  92، دبٕن ىَىيځبن اُ و٪َ ٕره 
ٕبڃ ثًىوي .اُ و٪َ ډیِان سلٞیلار ثیٚشَيه  04سب03ٕىی ثیه 
وٶرَ ډٮربىڃ  64يذچڈ ي څیٖبؤ ٵَاياوی ډشٮچٸ ثٍ ډيٍٻ ٵًٷ ى
% ) ٍا سٚپیڄ ىاىوري .ثیٚرشَيه ٵَاياوری اُ و٪رَ ٕرىًار 96/7(
 63ٕبڃ ثرب  01هيډز ډَثً٣ ثٍ اٵَاى ثب ٕبثٺٍ هيډز ٽمشَ اُ 
%) ثًىوي.اُ و٪َ ورً٫ ٹرَاىاى ثیٚرشَيه سٮرياى 45/5وٶَ ډٮبىڃ (
 82اٵر رَاى ثر رب ي١ررٮیز إرررشوياډی دیمر ربوی ثر رب ٵَاياوررری 
 ي.%) ثًىو24/4وٶَډٮبىڃ(
ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٕىؼ٘ ډُبٍر اٍسجب٥ی ثبلاسَيه اډشیبُ ډَثً٣ ثٍ 
) ي دربيیه 3/75ثٮي ډُبٍر اٍسجب٥ی ٱیرَ ٽلاډری ثرب ډیربوڂیه ( 
) 3/32سَيه اډشیبُ ثٍ ثٮي ډُبٍر اٍسجب٥ی ٽلاډی ثرب ډیربوڂیه ( 
اهشٞبٛ ىاٙز .ايه ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽٍ ومٌَ ډیبوڂیه ىٍ ثٮي 
 ) .1ييڃ ()ثًى .ػ3/73ٽچی ډُبٍر اٍسجب٥ی (
 
 )هيبًگيي اهتيبس ابؼبد هختلف هْبرت ارتببعی هذیزاى1جذٍل ؽوبرُ (
 هْبرت ارتجبعی هْبرت ارتجبعی سهیٌِ اي هْبرت ارتجبعی غیز ولاهی هْبرت ارتجبعی ولاهی هتغیّز
 73.3 42.3 75.3 33.2 ډیبوڂیه
 75.0 26.0 75.0 88.0 اولَاٳ ډٮیبٍ
 
ٌَ ډیربوڂیه ىٍ ثوٚرُبی ) ومر 2ثب سًػٍ ثٍ ػرييڃ ٙرمبٌٍ ( 
ىٍډبوی ياىاٍی ثٍ ٥ًٍ ػياځبوٍ ثٍَٕی ٙي ي ډٚبَيٌ ځَىيي ىٍ 
ثوُٚبی ىٍډبوی ومٌَ ډیبوڂیه ىٍ ثٮري ٽچری ډُربٍر اٍسجرب٥ی 
ثٮي ډُبٍر ٱیرَ ، )3/51)اثٮبى ډُبٍر ٽلاډی ثب ډیبوڂیه (3/72(
ی ډُربٍر اٍسجرب٥ی ُډیىرٍ ای ثرب َرب  )يثٮي ډًڅٶٍ3/65ٽلاډی (
 )2شَ اُ ثوُٚبی اىاٍی ثًى. ػييڃ ()ثیٚ3/71ډیبوڂیه (
 
 ) تَسیغ ًوزُ هيبًگيي ابؼبد هْبرت ارتببعی در بخؼ درهبًی ٍ اداري2جذٍل ؽوبرُ (
 اثؼبد هْبرت ارتجبعی
 هْبرت ارتجبعی هْبرت ارتجبعی غیز ولاهی هْبرت ارتجبط ولاهی اي هْبرت ارتجبعی سهیٌِ
 DS±× DS±× DS±× DS±×
  0/94 ± 3/72  0/84 ± 3/65  0/38 ± 3/51  0/06 ± 3/71 ثخؼ درهبًی
  0/64 ± 3/91  0/73 ± 3/83  0/26 ±3  0/35 ± 3/42 ثخؼ اداري
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ىٍ ٽڄ  )ىٍ ثٍَٕی اوڂیِٗ ٙٲچی3ثب سًػٍ ثٍ ػييڃ ٙمبٌٍ (
)ثرًى َمـىریه ومرٌَ 2/75اٵَاى ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ومرٌَ ډیربوڂیه ( 
) ثیٚشَ اُ ومٌَ ډیبوڂیه ٭ًاډڄ 2/46ډیبوڂیه ٭ًاډڄ اوڂیِٗ ثب (
 )3ػييڃ () ثًى.2/25ثُياٙشی ثب (
 
 ) هيبًگيي اهتيبس هَلفِ اًگيشػ ؽغلی3جذٍل ؽوبرُ (
 اًگیشػ ؽغلی ػَاهل اًگیشػ ػَاهل ثْذاؽتی هتغیز
  2/75  2/46  2/25 هیبًگیي
  0/855  0/246  0/75 اًحزاف هؼیبر
 
ومٌَ اوڂیِٗ ٙرٲچی ىٍ ثوٚرُبی اىاٍی ثیٚرشَاُ ثوٚرُبی 
٭ًاډرڄ اوڂیِٙری ي  ىٍډبوی ثًى.َمـىیه ومٌَ ډیبوڂیه ىي ثٮري 
ی اىاٍی ثبلاسَ اُ ثوٚرُبی ىٍډربوی َب ٭ًاډڄ ثُياٙشی ىٍ ثو٘
 ) 4ػييڃ (ثًى.
 
 ) تَسیغ ًوزُ هيبًگيي ابؼبد اًگيشؽی در بخؼ درهبًی ٍ اداري4جذٍل (
اثؼبد هْبرت 
 ارتجبعی
 اًگیشػ ؽغلی ػَاهل اًگیشؽی ػَاهل ثْذاؽتی
 DS±× DS±× DS±×
  0/34 ±  2/24  0/35 ±  2/45  0/34 ±  2/72 ثخؼ درهبًی
  0/54 ±  2/56  0/54 ±  2/36  0/25 ±  2/86 ثخؼ اداري
 
وشبيغ آُډًن ١َيت َمجٖشڂی دیًَٕن وٚربن ىاى ٽرٍ ثریه 
ٍاث٦رٍ ډٮىری ىاٍی ډُبٍر اٍسجب٥ی ډييَان ثب اوڂیِٗ ٽبٍٽىبن 
يػًى وياٙز .وشبيغ آُډًن ١َيت َمجٖشڂی وٚبن ىاى ثیه ثٮي 
ٗ ي ثیه ثٮري ډُربٍر اٍسجرب٥ی ډُبٍر اٍسجب٥ی ٽلاډی ثب اوڂیِ
ٱیَ ٽلاډی ثب اوڂیِٗ ٍاث٦ٍ ډٮىری ىاٍی يػرًى وياٙرز.اډبثیه 
ثٮي ډُبٍر اٍسجب٥ی ُډیىٍ ای ثب اوڂیِٗ ٍاث٦ٍ ډظجرز ي ډٮىری 
).ىٍ ثوُٚبی ىٍډبوی  =r0/352ي =p0/240ىاٍی يػًى ىاٙز (
ي اىاٍی ویِ سىُب ٍاث٦ٍ ثٮي ډُبٍر ُډیىٍ ای ډييَان سبيیي ٙري. 
 )5ػييڃ (
 
 ) ًتبیج آسهَى ضزیب ّوبغتگی ابؼبد هْبرت ارتببعی هذیزاى ٍ اًگيشػ ؽغلی کبرکٌبى5جذٍل (
 EULAV - P ضزیت ّوجغتگی هتغیزّب
  0/783  0/901 ييْځی ډُبٍر اٍسجب٥ی ي اوڂیِٗ ٙٲچی
  0/240  0/352 ييْځی ډُبٍر اٍسجب٣ ُډیىٍ ای ي اوڂیِٗ ٙٲچی
  0/375  0/170 _   ييْځی ډُبٍر ٱیَ ٽلاډی ي اوڂیِٗ ٙٲچی
  0/423  0/421 ييْځی ډُبٍر ٽلاډی ي اوڂیِٗ ٙٲچی
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 بحث و نتیجه گیری :
و٪َ ثٍ ايىپٍ ډييَان ثوُٚبی ډوشچٴ ثیمبٍٕشبن وٺ٘ ٭ميٌ 
ای ىٍ َٕدَٕشی ي َيايز ویَيی اوٖبوی دْٙټ ي ٱیرَ دِٙرټ 
ثَ٭ُيٌ ىاٍوي ي َيٳ وُبيی ايه ځَيٌ كٶ٨ ي وڂُياٍی ي سربډیه 
ٮٍ إز ثىبثَايه ثرٍ ثَٹرَاٍی اُسجرب٣ ډرًطَ ي ٕلاډز اٵَاى ػبډ
ىاٙشه ډُبٍر اٍسجب٥ی ډىبٕت ثب ٽبٍٽىربن ویربُ ىاٍوري ىاٙرشه 
اوڂیٌِ ٙٲچی ثبلاىٍ ٽبٍٽىبن ثیمبٍٕشبن وٺ٘ ډُمری ىٍ ثُجرًى 
 ٽیٶیز هيډبر ي ٍ١بيز ثیمبٍان ىاٍى. 
ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٕىؼ٘ ډُربٍر اٍسجرب٥ی وشربيغ كبٝرڄ اُ ايره 
ان ډُبٍر اٍسجب٥ی ډييَان ثب ډیربوڂیه ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽٍ ډیِ
-3/5) ىٍ كي ډشًٕ٤ ثًى ؿَا ٽٍ ىٍ ډلييىٌ ډشًٕر٤ ( 3/73(
)ٹرَاٍ ىاٙرز. ډیربوڂیه ومََمُربٍر اٍسجرب٥ی ثرٍ سَسیرت 2/5
ثیٚشَيه ثٍ ٽمشَيه ٭جبٍر ثًى اُ ډُبٍر اٍسجب٥ی ٱیَ ٽلاډی ثب 
) ي 3/42ای ثب ډیبوڂیه ( )، ډُبٍر اٍسجب٥ی ُډیىٍ3/57ډیبوڂیه (
َب وٚبن  ). ايه ډیبوڂیه3/32ٍر اٍسجب٥ی ٽلاډی ثب ډیبوڂیه (ډُب
ىاى ٽٍ ډُبٍر اٍسجب٥ی ُډیىٍ ای ي ډُبٍر اٍسجرب٥ی ٽلاډری ىٍ 
ٕ٦ق ډشًٕ٤ ٹَاٍ ىاٍى يډُبٍر اٍسجب٥ی ٱیَ ٽلاډری ىٍ ٕر٦ق 
ډ٦چًثی ثًى اډب  ٵبٝچٍ ُيبىی سب ي١ٮیز ثٖریبٍ ډ٦چرًة يػرًى 
ىٍ ثوٚرُبی  ىاٍى. ډُربٍر اٍسجرب٥ی ډرييَان ىٍ ايره درْيَ٘
، ثو٘ ىاهچی، ای ٕی يرً ٹچرت  ىٍډبوی ٙبډڄ: ( ثو٘ ػَاكی
) ىٍ ٕ٦ق ډشًٕر٤ ثرًى 72.3ای ٕی يً ٭مًډی) ثب ډیبوڂیه ( ي
) ثیٚرشَيه ي 3/65ډُبٍر اٍسجرب٥ی ٱیرَ ٽلاډری ثرب ډیربوڂیه ( 
)دبيیه سَيه ومٌَ ډیبوڂیه ٍا ىاٍا ثًىوي 3/51ٽلاډی ثب ډیبوڂیه (
ٍٻ دِٙررپی، ٽرربٍځِيىی، .ىٍ ثوٚررُبی اىاٍی ٙرربډڄ : (ډرريا 
) 3/91كٖبثياٍی ) ډُبٍر اٍسجب٥ی ډييَان ډشًٕ٤ ثب ډیبوڂیه(
)ثیٚرشَيه 3/83ثًى ډُبٍر اٍسجب٥ی ٱیَ ٽلاډری ثرب ډیربوڂیه ( 
)دبيیه سَيه ثًى.ثرٍ ٥رًٍ 3يډُبٍر اٍسجب٥ی ٽلاډی ثب ډیبوڂیه (
ٽچی ومرٌَ ډُربٍر اٍسجرب٥ی ډرييَان ىٍ ثوٚرُبی ىٍډربوی ثرب 
اُ ومرٌَ ډیربوڂیه ډُربٍر اٍسجرب٥ی ىٍ )ثربلاسَ 3/72ډیربوڂیه (
 )ثًى. 3/91ثوُٚبی اىاٍی ثب ډیبوڂیه (
)دیَاډرًن ډیرِان ٍ١ربيشمىيی 9831وشبيغ دْيَ٘ ٭یريی ( 
ىاوٚؼًيبن اُ ډُبٍر اٍسجب٥ی إبسیي وٚبن ىاى ٽٍ ومٌَ ډُربٍر 
ای ي ډُربٍر اٍسجب٥ی ٽلاډی وٖجز ثٍ ډُربٍر اٍسجرب٥ی ُډیىر  ٍ
ه سَی ٹَاٍ ىاٍى ي ومٌَ ډُبٍر اٍسجب٥ی ٱیَ ٽلاډی ىٍ ٍسجٍ دبيی
ٱیَ ٽلاډی ىٍ ٕ٦ق ډ٦چًة ٕىؼیيٌ ٙي ٽٍ ډ٦ربثٸ درْيَ٘ 
)وشبيغ دْيَ٘ كب١َ ىٍ ډُربٍر ٱیرَ ٽلاډری ثرب 6كب١َ إز.(
)ٽٍ ډُبٍر ٱیَ ٽلاډری ٽبٍٽىربن 7831وشبيغ دْيَ٘ ٵًلاىی (
ىاوٚڂبٌ آُاى ډَاٱٍ ٍا ١ٮیٴ اٍُيبثی ٽَى َڈ هًاوی وياٙز اډرب 
ٽٍ ډُبٍر ٽلاډی ٽبٍٽىبن ايه ىاوٚرڂبٌ ٍا  ثب وشیؼٍ ايه دْيَ٘
) َڈ ؿىیه وشبيغ ايره 9ډشًٕ٤ اٍُيبثی ومًى َڈ هًاوی ىاٍى.( 
) ٽرٍ ډُربٍر ٽلاډری 8831ډ٦بڅٮٍ ثب دْيَ٘ ٹرٌَ ډلمريی ( 
ای ډييَان ٍا هًة اٍُيبثی ٽَىٌ ډٲبيَ إز ي ثب ډُربٍر ُډیىر  ٍ
 ).01ٽٍ آن ٍا ډشًٕ٤ اٍُيبثی ومًىٌ َموًاوی ىاٍى(
ثبٕىؼ٘ اوڂیرِٗ ٙرٲچی ىٍ ثریه ٽبٍٽىربن ډرًٍى ىٍ ٍاث٦ٍ 
) ثًى ي ىٍ كري 75.2ډ٦بڅٮٍ وشبيغ وٚبن ىاى ٽٍ ومٌَ  ډیبوڂیه (
ډشًٕ٤ ٹَاٍ ىاٙز ي ډیبوڂیه ٭ًاډڄ اوڂیِٙی ثربلاسَ اُ ٭ًاډرڄ 
ثُياٙشی ثرًى. اوڂیرِٗ ٙرٲچی ىٍ ثوٚرُبی ىٍډربوی ثرب ومرٌَ 
) ىٍ ٕر٦ق ١رٮیٴ ٹرَاٍ ىاٙرز يدربيیه سرَ اُ 2/24ډیبوڂیه (
) ثًى . وشبيغ دْيَ٘ ډوجرَی 2/56ُبی اىاٍی ثب ډیبوڂیه (ثوٚ
ٽٍ ٕ٦ق اوڂیِٗ دَٕشبٍان ٙربٱڄ ىٍ ثیمبٍٕرشبن ٭َٵربن ٍا ىٍ 
كرري درربيیه اٍُيرربثی ٽَىثررب دررْيَ٘ كب١ررَ ډ٦بثٺررز ىاٍى. 
) وشیؼٍ ځَٵز سٶبير ډٮىی ىاٍی ثیه ثٮي ٭ًاډڄ 7831ډوجَی(
ثُياٙشی ي اوڂیِٙری يػرًى ىاٍى٭ًاډرڄ اوڂیِٙری ىٍ اٵرِاي٘ 
اوڂیِٗ ٙٲچی ٽبٍٽىبن ډًطَسَوي ٽٍ ثب وشیؼرٍ درْيَ٘ كب١رَ 
 ).5َموًاوی ىاٍى (
وشبيغ دْيَ٘ وٚبن ىاى  ٽٍ ثیه ډُربٍر اٍسجرب٥ی ډرييَان ي 
اوڂیِٗ ٽبٍٽىبن ٍاث٦ٍ ډٮىی ىاٍی يػًى وياٍى. ىٍ ايره ُډیىرٍ 
ىٍ دْيَٚی ٽٍ سًٕ٤ ٱلاډی ىٍ َٙٽز ثَٷ ډى٦ٺرٍ ډبُوريٍان 
ډٮىری ىاٍی  ثریه ٙبهٞرُبی  اوؼبڇ ٙيوشیؼٍ ځَٵز ٽٍ ٍاث٦ٍ
 ). 11اٍسجب٥بر ي ٍ١بيز ٙٲچی يػًى وياٙز(
) وٚربن ىاى ثریه 0102وشیؼٍ ډ٦بڅٮرٍ ورًٍڅیِا ي َمپربٍان ( 
ډُبٍر اٍسجب٥ی ډييَان ي اوڂیِٗ ٽبٍی ٽبٍٽىبن ٍاث٦رٍ ډٮىری 
 ). 8ىاٍی يػًى ىاٍى ٽٍ ډٲبيَ ثب دْيَ٘ كب١َ إز(
ًيبن اُ ) وشیؼٍ ځَٵز  ډیرِان ٍ١ربيز ىاوٚرؼ 9831٭یيی (
اوًا٫ ډُبٍر اٍسجب٥ی إبسیي ډشٶبير إز ي ٍاث٦رٍ ډٮىری ىاٍی 
ثیه ډُبٍر اٍسجب٥ی إبسیي ي ٍ١بيز ىاوٚرؼًيبن يػرًى ورياٍى 
 ). 6يوشبيغ ډٚبثٍ دْيَ٘ كب١َ إز(
ای ي اوڂیرِٗ ٽبٍٽىربن ثیه ډًڅٶٍ ډُربٍر اٍسجرب٥ی ُډیىر  ٍ 
)وشیؼٍ ځَٵرز 6831ٍاث٦ٍ ډٮىی ىاٍی يػًى وياٙز. كٖیىی (
ای ي ٍ١بيز ٙٲچی ٽبٍٽىبن ٍاث٦ٍ  ډُبٍسُبی اٍسجب٥ی ُډیىٍ ثیه
ډظجز ي ډٮىی ىاٍی يػًى ىاٍى ٽٍ وشبيغ دْيَ٘ كب١َ ٍا سبيیي 
) ویِ وٚبن 4831)َمـىیه ىٍ دْيَ٘ اٍىٙیَ ُاىٌ (21ډیپىي.(
ای ډييَان ي اوڂیِٗ  ای ثیه ډُبٍر اٍسجب٥ی ُډیىٍ ىاى ٽٍ ٍاث٦ٍ
ان وشیؼرٍ ځَٵرز َرَ ؿرٍ سر  ًٽبٍٽىبن يػًى ىاٍى. ثىبثَايه ډری 
، ای ډييَان ٽٍ ٙبډڄ ځرًٗ ىاىومرًط  َ ډُبٍسُبی اٍسجب٥ی ُډیىٍ
، ي هًى ځًٚىځی إرز ىٍ ثریه ډرييَان اٵرِاي٘ يبثري  َميڅی
 )7سًاوي ىٍ اٵِاي٘ اوڂیِٗ ٽبٍٽىبن ډًطَ ثبٙي.( ډی
ثیه ډًڅٶٍ ډُبٍر اٍسجرب٥ی ٱیرَ ٽلاډری ډرييَان ي اوڂیرِٗ 
ًى وياٙرز. ٭یريی ٙرٲچی ٽبٍٽى ربن ٍاث٦رٍ ډٮىری ىاٍی يػر 
)وشیؼٍ ځَٵز ثیه ډُبٍر اٍسجب٥ی ٱیَ ٽلاډی إربسیي ي 9831(
) . 6ٍ١رربيز ىاوٚررؼًيبن ٍاث٦ررٍ ډٮىرری ىاٍی يػررًى وررياٍى( 
)وشیؼٍ ځَٵز ٽٍ ٍاث٦ٍ ډٮىی ىاٍيجیه ډُبٍر 4831اٍىٙیَُاىٌ(
 ).7اٍسجب٥ی ٱیَ ٽلاډی ډييَان ي اوڂیِٗ ٽبٍٽىبوًػًى ىاٍى(
فصلٌبهِ
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ی ډرييَان ي اوڂیرِٗ ثریه ډًڅٶرٍ ډُربٍر اٍسجرب٥ی ٽلاډر  
)وشیؼٍ ځَٵز ثیه 9831ای يػًى وياٙز.٭یيی ( ٽبٍٽىبن ٍاث٦ٍ
ډُبٍر اٍسجب٥ی ٽلاډی إبسیي ي ٍ١بيز ىاوٚؼًيبن ٍاث٦ٍ ډٮىی 
) وشیؼٍ ځَٵرز ٍاث٦رٍ 4831).اٍىٙیَُاىٌ (6ىاٍی يػًى وياٍى (
ډٮىی ىاٍی ثیه ډُربٍر اٍسجرب٥ی ٽلاډری ي اوڂیرِٗ ٽبٍٽىربن 
 )7يػًى ىاٍى.(
ثٍ وشبيغ ثرٍ ىٕرز آډريٌ اُ آوؼرب ٽرٍ ثریه ډُربٍر ثب سًػٍ 
اٍسجب٥ی ډييَان ي اوڂیِٗ ٽبٍٽىبن ٍاث٦رٍ ډٮىری ىاٍی يػرًى 
وياٍى ي ٕ٦ق اوڂیِٗ دبيیه إرز. ثرَای ٍٵر٬ ايره ډٚرپڄ ىٍ 
، ٱىری ، سًٕرٮٍ ٙرٲڄ  َبيی ؿًن ٽًسبٌ ډير إشٶبىٌ اُ سپىیټ
، ي ځرَىٗ ، ىاىن ثربُهًٍى َربی ٽربٍی  ، ايؼبى ځَيٌ ٕبُی ٙٲڄ
ًٙى. ي ىٍ ثچىي ډير ػُرز ايؼربى سٲییرَار  ٚبٱڄ سًٝیٍ ډیډ
َربی ، ٥َاكی ډؼيى ډٚبٱڄ ثب سًػٍ ثٍ ډيڃ ييْځری  إبٕی سَ
ځَىى َمـىیه ثيڅیڄ يػرًى ٍاث٦رٍ ډٮىری ىاٍ  ٙٲڄ سًٝیٍ ډی
ای ډُبٍر اٍسجب٥ی ډرييَان ي اوڂیرِٗ ٽبٍٽىربن  ثیه ثٮي ُډیىٍ
ځرًٗ ځٖشَٗ ايه ثٮي اُ ډُبٍر اٍسجب٥ی ٽٍ ٙربډڄ َمريڅی، 
سًاوي  َبی آډًُٗ ډی ىاىن ډًطَ ي هًى ًٙٽًٵبيی إز ثب ثَوبډٍ
  .ثب٭ض ثبلاٍٵشه اوڂیِٗ ىٍ ٽبٍٽىبن ًٙى
ثب سًػٍ ثٍ وشبيغ دیٚىُبىار ُيَ ډی سًاوري ډظمرَ طمرَ ياٹر٬ 
 ځَىى:
ثب سًػٍ ثٍ وشربيغ ثرٍ ىٕرز آډريٌ ومرٌَ ډُربٍر اٍسجرب٥ی  -
َربی  ًٌٍٙى ٽرٍ ىي  ډييَان ىٍ ٕ٦ق ډشًٕ٤ ثًى څٌا سًٝیٍ ډی
آډًُٙی ثَای ډييَان اُ څلرب٧ ثُجرًى ٕر٦ق ډُربٍر اٍسجرب٥ی 
 ٵَاَڈ ًٙى سب ثٍ ٕ٦ق ډ٦چًة ثَٕىي. 
ثبسًػٍ ثٍ ٍاث٦ٍ ډٮىبىاٍی ٽٍ ثیه ډُربٍر اٍسجرب٥ی ُډیىرٍ  -
ای ډييَان ي اوڂیِٗ ٽبٍٽىبن يػًى ىاٍى ځٖشَٗ ايره ثٮري اُ 
ځررًٗ ىاىن ډررًطَ ، ډُرربٍر اٍسجررب٥ی ٽررٍ ٙرربډڄ َمرريڅی 
 ز سًٝیٍ ډی ًٙى .يهًىځًٚىځی إ
ؿڂرًوڂی اٍُٙریبثی ٽبٍٽىربن ي اوشٞربة ي اٍسٺربی آوربن اُ -
٭ًاډڄ ثٖریبٍ ډُرڈ ي سإطیَځرٌاٍ ىٍ اوڂیرِٗ ي ٽربٍآيی ویرَيی 
ٍيى ٽٍ ډشإٕٶبوٍ ثٍ ايره ډُرڈ ٽمشرَ سًػرٍ  اوٖبوی ثٍ ٙمبٍ ډی
 ًٙى.  ډی
. ثىبثٍ وشبيغ دْيَ٘ اوڂیٌِ ىٍ ثیه ٽبٍډىيان ثیمبٍٕشبن ىٍ -
ىاٙز ي ىٍ ايه ثیه ٽبٍٽىبن ٙبٱڄ ىٍ ثو٘  كي ډشًٕ٦ی ٹَاٍ
ىٍډبوی اوڂیِٗ ١ٮیٴ سَی وٖجز ثٍ ٽبٍٽىربن اىاٍی ىاٙرشىي 
ځرَىى ٭ًاډرڄ ي َب ي سًٚيٺبر، دیٚىُبى ډری  ىٍ هًٞٛ دبىاٗ
سًاوي ډىؼَ ثٍ سًٚيٸ ي دبىاٗ ٽبٍٽىبن ٙرًى،  ډً١ً٭بسی ٽٍ ډی
ثٍ ىٹز ثٍَٕری ي سريييه ځرَىى ي ىٍ ٝرًٍسی ٽرٍ َرَ يرټ اُ 
٭ًاډڄ ډًٍى و٪َ ٍا ثٍ ىٍٕشی ثٍ اوؼبڇ ثَٕربوىي، ډرًٍى ٽبٍٽىبن 
ثرٍ ٥َاكری و٪ربڇ كٺرًٷ ي  يسًػٍ ثیٚرشَی  سًٚيٸ ياٹ٬ ًٙوي
ىٕشمِى ي و٪بڇ دبىاٗ ىٍ ثیمبٍٕشبن ثوًٞٛ ثَای دَٕرشبٍان 
 .ډجٌيڃ ًٙى
ای ٙرىبهز ٭چرڄ آن اُ آوؼب ٽٍ لاُډٍ ََ اٹرياڇ دیٚرڂیَاو  ٍ-
ىن ٽبٍٽىربن ثرب َرب إرز. ثىربثَايه سًٝریٍ ي آٙرىب ومر  ً ديييٌ
ىييځبَُبی ٭چمی ١َيٍی إز ي ثَای ثبلاثَىن اوڂیِٗ ٙٲچی 
 ثَځِاٍی ٽبٍځبَُبی آډًُٙی سًٝیٍ ډیًٚى.  ٽبٍٽىبن
 ٕرىؼ  ٘سب ََ ؿىي يٹز يپجبٍ اُ ٽبٍٽىبن سًٝیٍ ډی ًٙى  -
سب ََ ٽياڇ اوڂیِٗ ٙٲچی دبيیه سَی ىاٍوي  ثٍ ٭مڄ آيياوڂیِٗ 
 سلز آډًُٗ ډٖشمَ ٹَاٍ ځیَوي. 
َربی اثٮربى اوڂیرِٗ ٙرٲچی يٮىری  ًٙى ډًڅٶٍ ىُبى ډیدیٚ -
٭ًاډڄ ثُياٙشی ي اوڂیِٙی سئرًٍی ََُثرَٿ ٍا ىٍ هر٤ ډٚری 
َبيی ىٍ ٕ٦ق  ثیمبٍٕشبن څلب٧ ومبيىي ي اٵَاىی ٍا ٽٍ ىٍ ډًڅٶٍ
دبيیه سَ اُ ډشًٕر٤ ٹرَاٍ ىاٍوري آډرًُٗ ىاىٌ سرب ىٍ آن ډًڅٶرٍ 
 .سٺًيز ًٙوي ي ثٍ ٕ٦ق ثبلاسَی ثَٕىي
 
 ًی :تؾىز ٍ لذردا
ثييه يٕیچٍ اُ إبسیي ډلشَڇ ي دَٕىڄ ثیمبٍٕشبن ډيٍٓ ٽٍ 
ىٍ اوؼبڇ ډَاكڄ ډوشچٴ ايه دْيَ٘ يبٍی ومًىوي ٕذبٕرڂِاٍی 
 ډی ًٙى.
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Abstract 
Background: It is a long time that the matter of manager`s Communication skills and staff 
motivation have come up in Iranian hospitals. This study determined the relationship between 
manager`s communication skills and staff motivation to identify the present situation and provide 
managers with appropriate strategies to enhance the motivation level of employees in the Modares 
hospital. 
Materials and Methods: This study was conducted using a descriptive-correlative method. The 
statistical society consisted of 66 individuals including 11 top and mid-level managers and 55 of their 
affiliated staff which were selected using a clustered model from the medical and administration 
sections. Data were collected using a 3- part questionnaire. Demographic data were measured in the 
first part while communication skills and motivation were measured in the second and third parts 
separately. Manager`s communication skills were measured using the Ardeshirzadeh(2005) 
questionnaire while Mokhbery questionnaire (2008) was used to measure staff motivation.  
The data were analyzed by the SPSS software using statistical indicators, relative frequency, mean 
and standard deviation, nonparametric tests and Pearson correlation factor.  
Results: The average of the three dimensions of manager`s communication skills were (3.57± 0.57) 
for non-verbal skills, (3.24 ± 0.62) for the underlying communication skills and (3.23 ± 0.88) for verbal 
communication skills in a descending order while the average score of staff motivation was (2.57 ± 
055). Meanwhile results from the Pearson correlation factor showed that there is only a significant 
positive relationship between the underlying communication skills and staff motivation with the 
correlation coefficient of r=0.25 and p-value = 0.042. 
Conclusion: Since there is a significant relationship between the underlying management 
communication skills (empathy, effective listening and self-efflorescence) and staff motivation, 
improving this dimension can increase the motivation of employees. 
Keywords: Communication Skills, Staff Motivation, Modares Hospital 
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